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In seiner hbhandlung ,Ueber die Ausseheidung des Jodes im Schweiss und 
Urin "I) behauptet Ke l le rmann,  dass be ider  Jodbestimmung im Ham nach der 
Methode yon Anten 2) betr~ichtliehe Jodverluste stattf~nden. Da Herr Dr. Anten  
das yon Banmann zur Jodbestimmung in der Schilddrfise benutzte Verfahren auf 
meine Veranlassung auf den Harn angewendet und gepriift hat, und weft diese Me- 
thodo seitdem mehrfach im hiesigen Institut Anwendung gefunden hatS), sehe ieh 
reich veranlasst, einigc Bemerkungen zu den Ausfiihrungen Ke l le rmann 's  zu 
machen. 
Dass es mSglich ist, mittelst der Anten'sehen Methode guto Resultato zu er- 
halten, geht ans den yon Anten selbst und sp~iter yon L i f sch i tz  mitgetheiltcn 
Controlanalysen hervor, denen ieh noch folgende hinzufiige, die Herr Fr. Berger ,  
Assistent des Instituts, ausgefiihrt hat. 
500 ccm jodfreien Hams werden mit 0,06 g Kaliumjodid versetzt. In je 10 ccm 
werden nach A n t e n's Methode gefunden: 
1716 mg Kalinmjodid ---- 96,7 pCt. der zugesetzten Menge 
1718 ,, ,, = 98,3 ,, ,, ,, ,, 
1,17 ,, ,, = 97,5 ,, ,, ,, ,, 
Diese Zahlen zeigen yon neuem, dass diese Methode Resultate yon geniigender 
Genauigkeit liefert und in gleichem Sinne hat sio auch ldirzlich G. Wesenberg  4)
beurtheilt. 
Ke l le rmann,  der bei seinen Analysen naeh tier Anten'schen Methode aus 
mir unerkliirlichen Ursaehen betr~chtliche Jodverlusto gehabt haben will, setzt an 
1) Diese Zeitschr. I. 687. 
2) Ueber den Verlauf der Ausscheidnng des Jodkaliums im menschlichen Ham. 
Arch. f. exp. Path. u. Pharm. XLVIII. 331. 
3) Jenny ,  Ueber die Beeinfiussung der Jodkaliumausscheidung durch Diuretiea. 
Inaug.-Diss. Bern 1904. - -  H i rsehfe ld  und Po l l i o ,  Uebel" die Resorption yon Jod 
aus Jodkalisalben. Arch. f. Derm. u. Syphilis. LXXII. Heft 2. 1904. - -  S. L i f -  
sch i tz ,  Ueber die Jodausscheidung ach grossen Jodkaliumdosen etc. Arch. f. Derm. 
u. Syphilis. LXXV. Heft 2/3. 1905. 
4,) Die percutane Jodapplication. Therap. Monatsh. April 1905. 
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ihre Stelle ein anderes V'erfahren, bei dem auf die Veraschung des Harns verzichtet 
wird. In dem mit Thonerdehydrat gekli~rten Ham wird das Jod direct auf kolori- 
metrischem Wege bdstimmt. Diese Methode, die im Princip bereits im Jahre 1868 
yon Struve 1) angegeben wurde, sell nach Ke l le rmann bessere Ergebnisse liefern, 
als die Verasehungsmethode. 6 rade das Umgekehrte ist riehtig. Gewisse Harn- 
bestandtheile hubert die Eigenschaft, Jod zu binden 2) und verhindern seinen Ueber- 
tritt in den Schwefelkohlenstoff. Auf diesem JodbindungsvermSgen d s Harns beruht 
ja die bekannte Thatsache: dass sehr kleine Jodmengen direct mittelst der gebrKuch- 
lichen qualitativen Reactionen icht nachweisbar sind, sondern erst nach dem Ver- 
Zerst(~ren der jodbindenden Substanzena). Es ist ohne aschen, d.h.  nach de m ~ " 
Weiteres klar, dass nach dem Kel lermann'sehen Verfahren weniger Jod gefunden 
werden muss, ais nach der Anten'schen Methode. 
Um zu zeigen, wie gross die auf diese Weise entstehenden Verluste sind, babe 
ieh eine Reihe yon Analysen ach beiden Methoden ausffihren lassen. 
L In 500 cem Harn warden 0,06 g Kaliumjodid aufgetSst. In je 10 corn werden 
nach Ke l le rmann gefunden: 
1,04 rng Kaliumjodid -~- 86,7 pCt. der zugesetzten Menge 
1:06 ,, ,, ~--- 88,3 ,, , ,, , 
Im gleichen Harn (siehe oben) wurden nach Anten 96,7--98,3 pCt. gefunden. 
II. Die naehfolgende V rsuchsreihe ist an einer Patientin der Berner dermato- 
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Diese Zahlen zeigen deutlich genug~ dass beider kolorimetrischen Bestimmung 
des Jods direct im Barn wechselnde Mengen yon Jod Yerloren gehen und dass daher 
die Methode Ke l le rmann 's  hinter der yon Anton an Genauigkoit zurficksteht. 
1) Journal f. pr. Chemic. CV. 429. 
2) Die Literatur fiber die jodbindenden Harnbestandtheil¢ ist zusammengestellt 
bei Marung, Ueber das ¥erhalten des Jods zum Ham. Arch. internat, de pharmaco- 
dynamic. VII. 369. 1900. 
3) Neubauer u. Vogel, Analyse des Harns. 10. Aufl. S. 606. 
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